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Здесь 71 - действительная функция, заданная на мульти­
пликатюзной группе IF; ненулевых элементов поля 1Fq нечетной 
характеристики (квадратичный характер поля IFq), такая, что 
17(с) = 1 для элементов с, являющихся квадратами некоторых 
элементов группы IF;, и 17( с) = -1 для всех остальных элементов 
с Е IF;, µ - произвольный элемент IFq, для: которого 17(µ) = -1. 
Автор благодарит А.М. Бикчентаева за полезные обсужде­
ния. 
Работа поддержана РФФИ (проект 99-01-00441) и внебюд­
жетным Республиканским фондом НИОКР РТ. 
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Д. В. Маклаков (Казань) 
О ВОЛНАХ, ГЕНЕРИРУЕМЫХ 
ДВИЖУЩИМСЯ ТЕЛОМ 
Рассмотрим систему нелинейных периодических прогрессив-
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ных волн длиной Л, движущихся справа налево с постоянной фа­
зовой скоростью с над плоским горизонтальным дном под дей­
ствием силы тяжести. Пусть форма волн и поле скоростей в 
установившемся движrнии известны. Спрашивается, можно ли 
по этим данным опредеJrить фазовую скорость с перемещения 
волн? Поскольку физическое условие для определения с отсут­
ствует, то, вообще говоря, этого сделать нельзя. Однако пред­
положим, что рассматриваемая система волн возникла за не­
которым телом в результате его поступательного перемещения 
nараллельно дну со скоростью с. Тогда скорость движения тела 
будет совrrадать с фазовой скоростью волн. Обозначим через h 
высоту невозмущенного уровня жидкости слева на бесконечнос­
ти над дном. Для установившегося движения слева на бесконеч­
ности скорость потока v::xJ = Q / h = с, r·де Q - расход жидкости. 
СоГJ1асно уравнt'нию Берную1и все скорости на уровне h будут 
одинаковы, поэтому справа на бесконечности справедливы соот­
ношения 
ch = Q, с2 + 2gh =С, 
где g ---ускорение силы тяжести, С - константа Бернулли. Так 
как мы предполагаем, что поле скоростей справа на бесконеч­
ности известно, то параметры Q, С и g также известны. Следо­
вательно, эти соотношения можно рассматривать как систему 
двух уравнений относительно двух неизвестных с и h. Таким 
образом, для всякой периодической системы волн можно найти 
фазовую скорость с, которую имели бы эти волны, если бы они 
были сгенерированы движущимся телом, и определить глуби­
ну жидкости h слева на бесконечности. Можно получить также 
формулу для вычисления волнового сопротивления D тела. Та­
буляция параметров с, h и D была проведена чис.r~енно. На осно­
ве проведенных расчетов получены точные верхние оценки длин 
волн и волнового сопротивления во всем диапазоне чисел Фруда: 
О< Fr < 1. 
Работа поддержана РФФИ (проекты 99-01-00169, 99-01-00173). 
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